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	 今年で福島科捜研に入り 3 年目となりまし
たが、ようやく最初の研修を終えたばかりで、
まだまだ先は長いといった感じです。ただ、
少ない経験ながらも、科捜研の業務は人ひと
りの人生を左右するかもしれない責任の重い
ものだと感じています。そのため、自身の鑑
定に全力を注ぎ、それが事件解決に役立った
時の達成感は大きいのかもしれません。また、
ポリグラフ検査業務を行う中では、「人を見る
力（アセスメントの力）」が特に重要になって
くるように感じています。臨床活動とは目的
も枠組みも異なりますが、検査を円滑に進行
するために、相手がどのような人物で、どの
ような状態であるかを適確に把握できるよう
になれたらと思っています。 
4．科捜研への就職を考えている方へ 
科捜研の心理職は県の心理職ほど採用が多
くありません（採用が出ない年の方が多く、
採用があっても1人だと思われます）。その
ため、特定の都道府県だけというよりは、そ
の時募集のあった都道府県をなるべく多く受
けてという人が多いように思います。また、
試験は心理学分野が幅広く問われるため、ど
ちらかと言うと基礎的な心理学の勉強を行っ
ておく必要があると思います。 
5．最後に 
	 以上で、私の職場紹介を終わります。科捜
研の仕事は、直接的には臨床と関わりがない
かもしれませんが、臨床心理学の知識・経験
を生かすことのできるやりがいのあるものだ
と感じています。心理学分野の就職先の１つ
として、今後の進路を検討する際に少しでも
役に立てていただけたら幸いです。	
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